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Abstract. The object of present investigation are quantum spin fluctuations in chiral hel-
icoidal ferromagnet FexMn1-xSi based on the calculations of the electronic structure. The sup-
pression of local magnetization by quantum spin fluctuations leads to a concentration-tem-
perature magnetic transition with the disappearance of the helicoidal short-range order. The 
results of calculations of local magnetization show that at 0.12<x<0.2 the magnetic state is 
characterized by the near helicoidal order. 
 
Киральные ферромагнитные геликоиды MnSi и FexMn1-xSi относятся к струк-
турному типу B20 с пространственной группой P213, для которой характерно от-
сутствие центра инверсии [1, 2]. Вследствие такой симметрии возникает анти-
симметричный релятивистский обмен Дзялошинского-Мории (ДМ) [3, 4], кото-
рый совместно с неоднородным обменным взаимодействием приводят к возник-
новению спиновой спирали с большим (порядка 100-1000 ангстрем) магнитным 
периодом [5]. Согласно экспериментальным исследованиям [6], при магнитных 
фазовых переходах в этих магнетиках, сначала исчезает дальний геликоидальный 
ферромагнитный порядок (в точке ТС), при этом возникает ближний геликоидаль-
ный порядок с флуктуациями спиновой спирали [6], и только затем, при темпе-
ратуре ТS (>TC) реализуется парамагнитное состояние. При экспериментальных 
исследованиях концентрационно-температурных диаграмм FexMn1-xSi обнару-
жены концентрационные магнитные переходы с исчезновением дальнего, а затем 
ближнего порядка [7]. 
В работе Янсена и Бака [8] на основе ренорм-группового анализа магнитного 
перехода в MnSi был сделан вывод о невозможности в нем магнитного фазового 
перехода второго рода. 
Согласно [9] одной из причин невозможности термодинамического фазового 
перехода второго рода является наличие в функционале Гинзбурга-Ландау неана-
литической поправки, которую можно интерпретировать в духе межмодового 
взаимодействия, связанного с взаимодействием спиновых флуктуаций. При этом, 
поскольку параметры межмодового взаимодействия зависят от электронной 




электронов, теория фазовых переходов должна строиться с учетом конкретной 
структуры исследуемых магнетиков, например, на основе ab initio расчетов энер-
гетического электронного спектра MnSi [10]. Однако спиновые флуктуации и их 
связь с эволюцией электронной структуры при концентрационных магнитных 
переходах в FexMn1-xSi не изучены. 
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Рост интереса к высокоэнергетическим столкновениям с участием тяжёлых 
структурных ионов связан с проектированием и использованием современных 
ускорителей тяжелых ионов, например, LHC, ускоритель строящийся в России 
по проекту NICA др. К числу новых и интересных эффектов, сопровождающих 
столкновения ионов высоких энергий с многоатомными мишенями, следует от-
нести и эффект кратности столкновений. Эффект был впервые теоретически 
предсказан в работах [1,2]. В "чистом виде" и наиболее ярко эффект кратности 
